









































なったあとは， IGF投与を中止してもその形態は維持された。この上皮様形態変化は，co llagcn tYl>c 1で




以上より， IlGFは， RPEの増殖を促進し， confLuentになった後， type 1 collagenの存在下において上皮様
形態への変化を促す作用があると考えられる。
以上の研究は，加齢黄腕変性におけるRPE移植を行う際にHGFが有用である可能性を示唆したものであり.
臨床応用に向けて一定の成果が認められた。よって木研究者は，博士〈医学〉の学位を授与されるに航す
ると判断された。
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